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HAT VTTW OFICIAL 
DE mm m\mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIP iL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de m á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 10 de Diciembre de 1867 
ante el Sr. Juez del distrUo de la Alameda 
y iescribano i Don i José Villarrazo, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invenl.0 
2668. Una suerte de tierra, situada en el 
partido rural del Arroyo de los Casta-
ños, término de la villa de Monda, ro-
turación que hizo arbitrariamente Pedro 
López Jara (a) Chico, en el monte lla-
mado Alpujata la alta, procedente de 
los Propios de dicha villa, lindando por 
Norte y Poniente el arroyo del Partido, 
Levante suerte de Fernando Jara y por 
Sur con el sitio nombrado Anima las 
Gachas: comprende una cabida de 9 
celemines tierra de riego, ó sean 45 
áreas, 28 centiáreas y 8460 centímetros 
cuadrados, con 5 higueras, 28 árboles 
frutales y 2 granados: todo se ha tasado 
en 60 escudos 200 milésimas en venta 
y 2 con 408 en renta, produciendo esta 
una capitalización por no ganar nada 
en el inventario, de 54 escudos 200 mi-
lésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
2790. Otra suerte de tierra, situada en 
el partido rural de Huerta Arroyo, tér-
mino de dicha villa de Monda, rotura-
ción arbitraria dé^ Ana González, en el 
monte de Moratan, de igual proceden-
cia que la anterior, que linda por Norte, 
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Levante y Sur con el citado, monte, y 
por Poniente con tierras de Manuel Ser-
rano: tiene una cabida de 3 fanegas, 
igual á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, de ellas 6 cele-
mines de viña, 3 de riego y 2 fanegas 3 
celemines de rosas con 214 pinos de va-
rias clases, 10 higueras, 5 frutales, 1 
granado, 1 olivo y 8 sauces: todo se ha 
tasado en 156 escudos 200 milésimas 
en venta y 6 con 200 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón del 
anterior, de 139 escudos 500 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
El comprador prestará la fianza, pre-
venida. 
2756. Otra suerte de tierra, en el parti-
do Arroyo de los Castaños, término y 
procedencia de la anterior, roturación 
de Bartolomé Maclas Peña (a) Velez, en 
el monte de Alpujata la alta, que linda 
por Norte el dicho arroyo, por Sur el 
citado monte. Poniente tierras de Fer-
nando Jara y Levante las de José Gó-
mez Peral, de cabida de 9 celemines, 
igual á 45 áreas, 28 centiáreas y 8460 
centímetros cuadrados, tierra de rosa, 
parte de riego con 11 higueras, 2 gra-
nados, 1 castaño, 2 olivos, 30 frutales 
y 1 nogal: todo fué tasado en 81 escu-
dos 600 milésimas en venta y 3 con 264 
en renta, dando esta una capitalización 
por no constar la que gana, de 73 escu-
dos 440 milésimas: ei tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
2665. Otra suerte de tierra, sitio ó par-
tido de la Mogea, término y proceden-
cia de la anterior, roturación de D . Pe-
dro Urbano, en el monte de Alpujata la 
alta, compuesta de 3 celemines, igual á 
15 áreas, 9 centiáreas y 6153 centíme-
tros cuadrados, tierra de secano, 3 h i -
gueras, 2 almendros y 12 árboles fruta-
les: linda por Norte y Levante el arroyo 
de Alpujata, Sur el monte de este nom-
bre, y por Poniente el camino de la 
Mogea: todo se tasó en 18 escudos 200 
milésimas en venta y 828 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no constar la que gana, de 18 escudos 
650 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
2794. Otra suerte de tierra, en el sitio ó 
partido de Huerta, arroyo, término y 
procedencia de las precedentes, rotura-
ción de Pedro Bernal Márquez, en el 
monte de Moratan, que linda por Norte 
tierras de Juan Serrano, Poniente el si-
lio del Ghorreron, Levante las de Fran-
cisco Sánchez y por Sur las de Juan Pe-
ral, de cabida de la anterior, tiene par-
te de riego con 6 higueras, 5 frutales, 1 
nogal, 6 granados y 1 estaca de olivo: 
todo se ha tasado en 14 escudos 200 mi-
lésimas en venta y 600 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior, de 13 escudos 
500 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
2795. Otra suerte de tierra, en el sitio, 
término, monte y procedencia de la que 
antecede, roturación de Miguel Bernal 
Márquez, compuesta de 6 celemines de 
cabida, ó sean 30 áreas, 17 centiáreas y 
2307 centímetros cuadrados, tierra de 
riego y rosas con 8 higueras, 4 almen-
dros, 2 frutales, 5 granados y 2 olivos: 
linda por Norte las de Juan Gerban, Po-
niente las de Francisco Villanueva y 
otros, Sur las de Pedro Bernal y Levan-
te el monte de Moratan: todo se ha ta-
sado en 18 escudos 200 milésimas en 
venta y 700 milésimas en renta, dando 
una capitalización de 15 escudos 750 
milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
2821. Otra suerte de tierra, sitio, térmi-
no y procedencia que la anterior, rotu-
ración de Francisco Sánchez, en el mon-
te de Moratan, que linda por Norte tier-
ras de Miguel Bernal, Poniente la de 
Francisco Villanueva, Sur las de Juan 
Peral y por Levante el sitio del Ghor-
reron, de una cabida de 3 celemines, ó 
, sean 15 áreas, 9 centiáreas y 6153 cen-
tímetros cuadrados, parte de riego: con 
3 higueras, i estacas, 1 granado, 1 
nogal y 3 frutales: todo fué tasado en 
venta en 19 escudos 700 milésimas y en 
renta en 800 milésimas, dando esta una 
capitalización de 18 escudos: el tipo se-
rá la tasación. 
ADVERTENCIAS. 
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1. a No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los la plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 anos A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las mentas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
j dación, á escepcion de las eapellanias cola-
tivas de sangre. 
| Málaga 30 de Octubre de 1867.—El Co-
[ misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
i Morales y Cosso, 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de - Ventas en sesión de 1.° del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 21 de Setiembre de 1867. 
Número 
del 
inventario 
Fincas. 
279 
853 
Casa en Málaga, calle de 
San Pedro, núm. 10 
Procedencia. Cantidad. 
Eses. Mils 
San Julián de Málaga 3700 
Compradores. 'Vecindad. 
D.Manuel Caparros 01¡ver|Mákfa. 
Rematedel 4 de Setiembre de 1867. 
Casa en Benaiauria, nú-
mero 19. 27 Animas de Benaiauria 
S E S I O N DE 16 D E L A C T U A L . 
Remate del 21 de Setiembre de 1867. 
D.Manuel M.aCaínacho. Benal.* 
278 
409 
906 
907 
Casa en Málaga, calle de 
San Pedro, número 8. 
Suertes en las Rosas de 
Velez, de una fanega 
6 celemines. 
Suerte partido de los H i -
guerales, de una fane-
ga 6 celemines. 
Suerte de viña, partido 
del Calvario, de 2 fa-
negas 6 celemines. 
San Julián de Málaga. 
Beneficio de Arenas. 
Idem 
Idem 
6305 
200 
200 
1600 
D. FranciscoCuenca Gon-
zález. 
D. Juan Bautista Pelaez. 
D.Juan de Dios Pelados. 
D. Rafaél Ortega Martin. 
Málaga. 
Arenas. 
Velez-Má-
laga. 
Arenas. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás" efectos, en. cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción 
de 31 de Mavo de 1855.—Málaga 22 de Octubre de 186J—El Gobernador, F. de Córdoba. 
Este núm. 28 consta de pliego y medio. 
Impreula de larlinez Nielo, Sla. María , 17. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
5057. ün arbolado de doscientas enci-
nas de varias clases, enclavado en un 
tajón de tierra llamado Cañada del Gan-
cho, de la propiedad este de D. Jacinto 
Sánchez Morales, término de la villa de 
Benaojan, procedente aquel del caudal 
de Propios de ella, lindando por Norte 
el sitio llamado Agarraderos del Cancho, 
Poniente con el del Hoyo del Cancho y 
por Sur y Levante la bierra Cancho del 
Bachiller: se ha tasado en 312 eses. 500 
milésimas en venta y en 60 escudos en 
renta, dando esta una capitalización por 
no ganar nada en el inventario, de 1350 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
3058. Otro arbolado de 13 encinas de 
varias clases en otro tajón nombrado 
Madroñal, de la propiedad del D. Jacin-
to Sánchez Morales, término v d é l a 
procedencia del anterior, lindando por 
Norte el sitio nombrado Cañada de Juan 
López, Este el llamado la Mesa, y por 
Levante y Sur con el Cancho de Barro-
zo: se ha tasado en 23 escudos 500 mi -
lésimas en venta y 3 con 9 0 en renta, 
dando esta una capitalización de 87 es-
cudos 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
3059. Otro arbolado de cinco encinas de 
varias clases en otro tajón llamado Es-
tremadero, de la pertenencia del dicho 
D. Jacinto Sánchez, término y proce-
dencia de la precedente, lindando Nor-
te con la servidumbre que baja á la pa-
rada de Gibraltar, Poniente el Cancho 
llamado Canuto de la Escalereta, por 
Sur con el de los Cornicabrales y por 
Levante con el de las Herillas: se ha ta-
sado en 8 escudos 900 milésimas en 
venta y 1 con 500 en renta, producien-
do esta una capitalización de 33 escudos 
750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
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3060. ü n arbolado de 14 encinas de di-
ferentes calidades en otro tajón nom-
brado Cancho de Gonzalo Gómez, de la 
: propiedad del relatado D. Jacinto Sán-
chez Morales, que linda Norte con el de 
la Cañada de los Quejigos de D. Juan 
Miguel Nuñez, Poniente con el del Ace-
bnche, Sur con el de la Cañada de los 
Charcones y por Levante con el de los 
Murciélagos: se ha tasado en 17 escudos 
en venta y 4 con 400 en renta, arrojan-
do esta una capitalización de 99 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
3061. Otro arbolado de diez encinas de 
varias clases, en otro tajón denominado 
Cañada de los Charcones, de la propie-
dad del Don Jacinto Sánchez Morales, 
termino y procedencia de la anterior, 
que linda Norte con el de la Cañada de 
los Quejigos, Poniente el Cancho de 
Gonzalo Gómez, Sur propiedad del Sán-
chez Morales y por Levante con el Can-
cho de los Murciélagos: se ha tasado en 
venta en 17 escudos 500 milésimas y 
en renta en 3 escudos, dando esta una 
capitalización de 67 escudos 500 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
5062. Otro arbolado de 179 encinas de 
varias calidades en otro tajón llamado 
Agarraderas del Cancho, déla pertenen-
cia del mencionado D. Jacinto Sánchez, 
término y de la procedencia de las an-
teriores, que linda Norte con la Rosa 
Puerto del Pozuelo, Poniente el hoyo 
del Cancho, por Sur la Cañada del Can-
cho y Cueva del Bachiller y por Levante 
con el llano de Bartolomé; ha sido tasa-
do en venta en 254 escudos 800 milési-
mas y en renta en 53 con 700 milésimas, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón de las precedentes, que es que no 
tiene ninguna en el inventario, de 1208 
escudos 250 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
3063. Otro arbolado de diez y nueve en-
cinas en otro tajón nombrado la Mesa, 
de la propiedad del referido D. Jacinto 
Sánchez Morales, término y procedencia 
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de la anterior, lindando por Norte con 
el llamado Rincón de Barrozo, Poniente 
el del Gancho del Quejigo, Sur el de las 
Herillas y por Levante la Cañada de los 
Gharcones: su valor en venta es de 22 
escudos 200 milésimas y en renta por 
el perito de 5 con 200 milésimas, dando 
esta una capitalización de 117 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fiaza pre-
venida. 
BIENES DEL ESTADO. 
Glero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invt.0 
921. Üna casa en la ciudad de Anteque-
ra en la calle de la Cruz, marcada con 
el núm. 20 de gobierno, procedente del 
Patronato de D. Diego Andrade, lin-
dando por la derecha con otra núm. 22 
de D.a Ana Peralta, por la izquierda otra 
del Estado de la procedencia del Ssmo. 
de San Pedro, núm. 18, y por la espalda 
otra núm. 11 de D. Fernando Garcia, 
calle del Gentinela: mide 77,93 metros 
cuadrados, ó sean 111,45 varas también 
cuadradas, constando de dos plantas en 
dos crugías, conteniendo la primera, 
cuerpo de casa, sala, cocina, escalera, 
cuadra y patio; y la segunda, dos habi-
taciones ó cámaras, en tercera vida: fué 
tasada en 272 escudos 50 milésimas en 
venta y 19 escudos en renta, y se ha ca-
pitalizado por esta por no constar la que 
gana en el inventario, en 542 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
544. Un solar sin número de gobierno, 
situado en la ciudad de Antequera, en 
la calle Cuesta de Caldereros, proce-
dente de las Animas de la Parroquial de 
San Pedro de ella, que linda por la de-
recha con casa núm. 25 de D.a María 
Gutiérrez, izquierda la del 21 de D. Jo-
sé Galán y por la espalda la callo de 
Herradores: comprende 2559 pies, ó 
sean|181 metros y 59 centímetros super-
ficiales, no teniendo cerca y si pilas de 
escombros: se ha tasado en 25 escudos 
en venta y 1 con 200 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 21 
escudos 600 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
Beneficencia. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
N . ' del i n -
ventario 
181. Un solar sin número de gobierno 
en la ciudad de Antequera, calle de Ga-
bilanes, procedente del Hospital de San 
Juan de Dios de ella, y lint la saliendo 
por la derecha con casa de D. Francisco 
Luque núm. 19, por la izquierda con 
otra núm. 21 de Teresa Olmedo, y por 
la espalda con otra calle de Rodalcuzas 
de D. Franc.0Burgos, no teniendo cerca 
ni tapia: mide la línea de su fachada 20 
pies, la de la derecha 46, la de la iz-
quierda 46 y el testero 21 , formando un 
ángulo saliente de 4 pies, quedando cer-
rada la figura de su planta solar com-
puesta de 6 líneas que forman un polí-
gono que contiene 945 pies superficia-
les, ó sean 75 metros y 21 centímetros: 
se ha tasado en 40 escudos en venta y 
1 con 200 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana en el inventario, de 21 es-
cudos 600 milésimas: el tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
